







1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Tidsskriftet in-
deholder leksiko grafiske bidrag som er skrevet på et af følgen-
de nordiske sprog: dansk, finsk, fær øsk, islandsk, norsk (bok-
mål eller nynorsk), svensk. Bidrag på engelsk, fransk eller tysk 
kan også optages hvis særlige forhold taler for det.
2. Bidrag sendes til det medlem af redaktionskomitéen som bor i 
bidragyderens land:
Sturla Berg-Olsen, Norsk Ordbok 2014, Institutt for lingvisti-
ske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Postboks 1021 
Blindern, NO-0315 Oslo. sturla.berg-olsen@iln.uio.no
Ken Farø, Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk, Njalsgade 128, DK-2300 København 
S. kenfaroe@hum.ku.dk
Jón Hilmar Jónsson, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Háskóla Íslands, Neshaga 16, ÍS-107 Reykjavík. 
jhj@lexis.hi.is
Nina Martola, Forskningscentralen för de inhemska språken, 
Berggatan 24, FI-00100 Helsingfors. nina.martola@focis.fi
Emma Sköldberg, Lexikaliska institutet, Institutionen 
för svenska språket, Box 200, SE-405 30 Göteborg. 
emma.skoldberg@svenska.gu.se
 Seneste tidspunkt for aflevering af bidrag er den 1. april hvis 
artiklen skal kunne trykkes i det nummer af tidsskriftet som 
udkommer i november samme år. Bidraget indleveres i elek-
tronisk form, fx i Word-, Open Office- eller RTF-format.
3. Illustrationer der skal medtages i artiklen, indsættes i manu-
skriptet og vedlægges som separate grafikfiler.
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4. Manuskriptets ydre form: Bidraget bedes forfattet i Lexico-
Nordicas stilark, der kan rekvireres ved henvendelse til redak-
tionen. Manuskriptet indledes med forfatternavn og titel på 
artiklen. For tematiske og ikke-tematiske bidrag følger et ab-
stract på engelsk på maks. ti linjer og dernæst selve artiklen, 
som opdeles i kapitler. Bidraget afsluttes med angivelse af post- 
og e-mail-adresse. Bidrag kan normalt have et omfang på højst 
20 sider.
5. Citater: kortere citater (op til 3 linjer) bringes som en del af 
teksten med dobbelte anførselstegn omkring, mens længere ci-
tater eller frem hævelser af større vigtighed bør gives i et afsnit 
for sig selv uden anførselstegn.
6. Vi anbefaler en tilbageholdende brug af fodnoter. Evt. nødven-
dige noter gennem nummereres i teksten med højtstillet angi-
velse uden parentes.
7. Litteraturhenvisninger foretages i teksten på følgende måde: 
Herbst (2009:158) eller Herbst (2009).
 I den løbende tekst angives ikke hele internetadresser, men et 
forfatternavn eller en angivelse af titlen på internetbidraget, 
som bruges i litteraturlisten. Her angives internetadresser uden 
understregning.
8. Særlige angivelser: leksikografiske termer kan, når de indføres, 
fremhæves med fed; angivelse af objektsproglige enheder med 
kursiv, fx: ordet ungkarl har synonymet alenemand; betyd-
ninger af sprog lige enheder angives ved hjælp af enkle anfør-
selstegn, fx: ‘en ugift mand’; dobbelte anførselstegn bruges ved 
redaksjonelt
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citater eller forbehold, fx: De er vokset op i de “glade” tresse-
re. Tegnsætningsreglerne er forskellige i de nordiske lande, og 
artiklerne følger reglerne for det sprog som i øvrigt bruges i 
artiklen. 
9. Eksempel på litteraturangivelser
Ordbøger
ALD 1948 = A.S. Hornby/E.V. Gatenby/H. Wakefield: A Lear-
ner’s Dictionary of Current English. Lon don: Oxford Uni-
versity Press.
COBUILD 1987 = Collins COBUILD English Language Dictio-
nary. Editor in Chief: John Sinclair, Managing Editor: Pa-
trick Hanks. London/Glasgow: Collins.
Hällström, Charlotta af  & Mikael Reuter: Finlandssvensk ord-
bok. (1. upplagan). Helsingfors: Schildts 2001.
Norstedts stora engelska ordbok. Stockholm 2000.
Oxford-Hachette French Dictionary. Oxford: Oxford University 
Press 1994.
Anden litteratur
Haiman, John 1980: Dictionaries and Encyclopedias. I: Lingua 
50, 329–357.
Lakoff, George og Mark Johnson 1980: Metaphors we live by. 
Chicago and London: The University of Chicago Press.
Mugdan, Joachim 1985a: Grammatik im Wörterbuch: Wort-
bildung. I: Herbert Ernst Wiegand (udg.): Studien zur 
neuhochdeutschen Lexikographie IV. Hildesheim/Zürich/
New York: Olms, 237–308.





ELEXIKO = Klosa, Annette m.fl. (red.): elexiko. Mannheim: 
Institut für Deutsche Sprache. www.elexiko.de (maj 2008)
STO = Braasch, Anna m.fl. (red.): Sprogteknologisk Ord-
base. København: Center for Sprogteknologi 2001-2004. 
www.cst.dk/cgibin/defisto (april 2007)
Finin, Tim 2006: On evaluating the credibility of Wikipedia 
articles. http://ebiquity.umbc.edu/blogger/2006/11/23/on-
evaluating-wikide dias-credibility/ (februar 2007)
10. LexicoNordica vil udkomme både som trykt tidsskrift og i en 
internetudgave. Ved indsendelse af et bidrag til redaktionen 
erklærer forfatterne sig derfor indforstået med en elektronisk 
udgivelse.
